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ABSTRACT 
 
This paper is an idea to implement a knowledge management system for a real action for 
optimization efforts of private higher institutions due to the development of national human resources. 
Knowledge management is a technique of organizing knowledge within an organization. The goal is to 
accelerate the innovation by improving the effectiveness and efficiency of knowledge absorption through 
knowledge sharing process. Four activities underlying knowledge management system are using 
knowledge, finding knowledge, creating knowledge and packaging knowledge. These processes required 
to convert tacit knowledge into explicit knowledge that can be transferred to other people. Regarding to 
the background of the Consortium members who come from all corners of the archipelago, a web based 
knowledge management system is the best option. The system is built on many aspects, but can do a 
variety of simplifications that can be realized in the form of knowledge management portal. To make this 
system developed well, some attitudes need to be cultivated to create, capture, capture, store, process and 
disseminate knowledge. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini merupakan gagasan untuk mengimplementasikan suatu sistem manajemen 
pengetahuan sebagai tindakan nyata dalam upaya optimasi perguruan tinggi swasta (PTS) dalam 
pengembangan SDM nasional. Knowledge management merupakan teknik mengorganisasi knowledge 
dalam sebuah organisasi. Tujuannya adalah mempercepat terjadinya inovasi dengan meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi penyerapan knowledge melalui proses knowledge sharing. Empat aktivitas yang 
mendasari knowledge management system adalah using knowledge, finding knowledge, creating 
knowledge dan packaging knowledge. Dalam proses ini dituntut untuk mengkonversi tacit knowledge 
menjadi explicit knowledge sehingga bisa ditransfer kepada orang lain. Mengingat latar belakang 
anggota Konsorsium yang berasal dari seluruh pelosok nusantara maka web based knowledge 
management system merupakan pilihan terbaik. Sistem ini terbangun atas banyak aspek, tapi bisa 
dilakukan berbagai penyederhanaan sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk knowledge management 
portal. Supaya sistem ini dapat terbangun dengan baik, perlu dibudayakan sikap menciptakan, 
menangkap, menjaring, menyimpan, mengolah dan menyebarluaskan knowledge. 
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